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Institutionspublikationer 
Bøger - biblioteker - mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben 
Nielsen, Universitetsbiblioteket i København. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek i samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 1988. 684 
s. 111. ISBN 87-7023-561-9. Kr. 366,-
Danske Afdeling. Småtryksafdelingen. Vejledning. Red.: Anne-Marie 
Smith og Steen Bille Larsen. 2. rev. udg. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1988. 25 s. 111. Det kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 7). ISSN 
0105-3167. Gratis. 
Lebech, Anne Marie: Perestrojka, glasnost og socialisme. Kbh. Det kon­
gelige Bibliotek. 1988. 82 s. 111. ISBN 87-7023-375-6. Kr. 60,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. 
nr. 2, 3. 1988. Red.: Jesper Diiring Jørgensen. Kbh. Det kongelige Bi­
bliotek. 1988. 59, 50 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1988:4. Red.: Kontakt- og Op-
lysningsafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. 4 s. ISSN 0902-
1272. Gratis. 
REX. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. Folder. Gratis. 
Medarbej derpubl ikati oner 
Grønbæk, Jakob H.: The American Colony i Jerusalem og dens fotoarkiv, 
i: Bøger, Biblioteker, Mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben 
Nielsen, Universitetsbiblioteket i København. S: 631-655. 
87 
Grønbæk, Jakob H.: Matson's fotoalbums. Den Nære Orient i billeder 
1898-1934. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblio­
teket I. 3. årg. nr. 3. S. 3-10. 
Hartyani, Marton de: Det kongelige Biblioteks pladsproblemer i Chr. 
Bruuns og H.O. Langes periode (1860-1924). i: Magasin fra Det kon­
gelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. nr. 3. S. 11-25. 
Hesselager, Lise: Den ubegribelige Benjamin Constant. i: Bøger, Biblio­
teker, Mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, Univer­
sitetsbiblioteket i København. S: 467-496. 
Hjørland, Birger: Information Retrieval in Psychology. Implications of a 
Case Study. i: Behavioral and Social Sciences Librarian. 1988. Vol. 6 
(3/4). S. 39-64. 
Hvidt, Birgitte: Torben Nielsen. En bibliografi 1946-1988. i: Bøger, Bi­
blioteker, Mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, Uni­
versitetsbiblioteket i København. S: 657-668. 
Ilsøe, Harald: Lærde forbindelser mellem Danmark og Sverige ca. 1660-
1720. Breve - bøger - besøg, i: Bøger, Biblioteker, Mennesker. Et nor­
disk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, Universitetsbiblioteket i Køben­
havn. S: 547-570. 
Kaatmann, Christian: Byggestil og byggeskik - nationale strømninger i 
sønderjysk arkitektur 1850-1940. Aabenraa. Institut for grænseregions-
forskning. 1988. 124 s. 111. 
Katz Hewetson, Janina: Szukanie rownowagi (o ksiazce Tymona 
Terleckiego Szuakanie rownowagi.Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 
1988. i: Kultura nr. 9/493. 
Kirkeby, Anne-Mette: Paul-Henri-Mallet og de nordiske myter, i: Bøger, 
Biblioteker, Mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, 
Universitetsbiblioteket i København. S. 443-466. 
Kolding Nielsen, Erland: Overbibliotekar Bent Jørgensen fratræder i Ål­
borg - et situations- og personportræt, i: DF-revy, 11. årgang, nr. 8-9. S. 
207-209. 
Krarup, Karl: Gratisprincippets dobbeltvirkning, i: Bogens Verden. Nr. 
6. 1988. 
Lauridsen, John T.: Borgerkultur i 1500 og 1600-tallet. i: Vagn Wåhlin 
(red.): Historien i kulturhistorien. 198. S. 146-62.111. 
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Lauridsen, John T.: En "Godfather" i København - om indvandrernes 
etablering omkring 1660. i: Historiske Meddelelser om København 1988 
S. 7-28. 111. 
Melchior, Barbara: Anm. af: Seidelin Hansen, Michael: Arbejderbevægel­
sen i Frankrig. Enhed og splittelse. AB A/AOF/Fremad. 1987. i: Arbejder­
historie 30. Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie 
April 1988. S. 75-77. 
Melchior, Barbara: REX - en database man kan kommunikere med. i: 
PcSociety. Oktober 1988. S. 9-13. 
Melchior, Barbara: Det kongelige Biblioteks database REX - et vigtigt 
redskab for alle der læser og skriver, i: Forfatteren. April 1988/3. 
Pallis, Tim: The Meaning of the Term "Cosmic Unconscious" in Suzuki 
Daisetz's Teaching. i: Religion, Science et Penseé au Japon. Red.: Hartmut 
O. Rotermund. Paris. 1988. 
Petersen, Erik: Fabriciana. Studier i J.A. Fabricius' håndskriftsamling og 
dens historie, i: Bøger, Biblioteker, Mennesker. Et nordisk Festskrift 
tilegnet Torben Nielsen, Universitetsbiblioteket i København. S. 241-269. 
Porotnikoff, Olga: MARC-formatet i online alderen, i: DF-revy seDt 
1988. S. 173-81. 
Rasmussen, Stig: Nobelpristageren - og tre af hans værker, i: Informa­
tion. 16.10.1988. 
Regner, Filip: Familien Bouhier's bibliotek i Troyes. En rapsodi om bo­
gen som tekst og bogen som objekt, i: Bøger, Biblioteker, Mennesker. Et 
nordisk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, Universitetsbiblioteket i Kø­
benhavn. S. 383-400. 
Weil, Boris: "Russkaja mysr" na datskoj vystavke o glasnosti. i: Russkaja 
mysl'. Paris. 29.7.1988. S. 16. 
Weil, Boris: Anm. af: Inogo ne dano. M. Progress, 1988. i: Russkaja 
mysl'. Paris. 11.11.1988. 
Weil, Boris: Kuda idet Sovetskij Sojuz?": Mezdunarodnyj simposium v 
Barselone. i: Russkaja mysl'. 25.11.1988. 
Weil, Boris: Sowjetische Rituale und Kulte. i: Kontinent. Ost-West 
Forum. Bonn. 1/1989 (48). S. 68-75. 
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